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Vijesti 
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UDRUŽENJA 
Dana 18. 12. 1984. godine održana je sjednica Predsjedništva Udruženja 
mljekarskih radnika SRH, sa slijedećim dnevnim redom: 
1. Rasprava o radu sekcija. 
2. Informacija o prijedlogu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti. 
3. Imenovanje mventurne komisije. 
4. Donošenje odluka iz tekućeg poslovanja. 
5. Razno. 
Prisustvovali su slijedeći članovi: Ognjenović Radomir, Jelinić Petar, Lju-
bić Željko, Ćuic Anle, Jelena Bilić, Mišić Branko, Marošević Stjepan i Miletić 
Silvija. 
Sjednicu je otvorio i vodio predsjedavajući mr Stjepan Marošević. 
Poslije višesatne diskusije doneseni su slijedeći zaključci: 
1. Za voditelja sekcije imenovan je Rybak Marijan, a za zamjenika Brlek 
Stjepan. 
1. Usvojen je Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Udruženja mljekarskih 
radnika SRH. 
3. Imenovana je inventura komisija. 
4. Donijeti su zaključci u vezi tekućeg poslovanja Udruženja. 
M. R. 
IV SASTANAK PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA 
I NUTRICIONISTA HRVATSKE 
Pod pokroviteljstvom Republičke konferencije Socijalističkog saveza rad­
nog naroda Hrvatske u Zagrebu je 13, 14. i 15. lipnja 1984. održan IV Sastanak 
prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. 
Rad sastanka odvijao se u 4 sekcije 
— Prehrambena tehnologija 
— Biokemijsko i ekološko inženjerstvo 
— Kontrola namirnica 
— Tehnološko ekonomski aspekti pripreme hrane 
i jednom simpoziju: Zdravstveni aspekti hiperahmentacije i gojaznosti. 
Sastanku je sa svojim radovima sudjelovalo gotovo tri stotine autora 
i koautora sa područja tehnologije, biotehnologije i prehrane. 
Sažeci radova tiskani su u »Zborniku sažetaka«. 
Ove godine je prvi puta od održavanja Sastanka prehrambenih tehnologa, 
biotehnologa i nutricionista održan u sekciji »Prehrambena tehnologija« i 
Sastanak podsekcije iz područja tehnologije mlijeka i mlječnih proizvoda. 
Nakon izlaganja referata, a u toku diskusije, iznesena su dodatna zapa­
žanja u vezi iznesenih radova, a također i aktualnih problema u mljekarstvu. 
Na kraju je konstatiran uspješan rad ove podsekcije kao i potreba njenog 
postojanja u radu Sastanka prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutri­
cionista Hrvatske. 
LJ. K. 
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